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D. SANTIAGO LUIS DUPUY, INTENDENTE
HONORARIO y ADMINISTRADOR DEPOSITARIO.
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Como á Colector de "la Administracion de Censos
de Doblas y, Aniversarios de la' Metropolitana Igle­
,
sia de esta Ciudad de Valencia , segun Poderes ante
el' Escribano del Ilustrísimo Cabildo Eclesiástico de
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D. D. Josef Caualler.
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